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In the latter period of the 19th-century, American women pursued rights by 
various social movements, the temperance was one of the last and influential one. 
This thesis chooses Frances Willard as a case, who was the core figure in American 
woman temperance movement in the 19th-century. Discussing from the social 
background, especially the doctrine of spheres about sexes relationship, this thesis 
analyses the characteristic of the woman temperance movement under Willard’s 
leadership, and tries to discuss how women uncovered their privileges both in moral 
and sex, and made use of it under the limit of the doctrine of spheres.  
The thesis has five chapters. The first chapter is an introduction which gives a 
study survey, then some explanations to a few key concepts. The second chapter 
discusses the doctrine of spheres in the 19th-century, its influences on women and the 
relationship between women and the temperance. The discussion aims to explain the 
background of times and social environments. The third chapter exams Willard’s 
family background, her childhood and experience before engaging in woman 
temperance movement. The forth chapter discusses “Home Protection” thought and 
“Do Everything” policy, analyzing the characteristic of her temperance activities and 
pointing that Willard offered women a moderate and acceptable method for claiming 
women’s rights. The last chapter makes a further thought and discussion about the 
problem originating in Willard’s temperance activities. 
This research not only provides a new point to observe women’s activities in 
claiming their rights, but also inspires further thought of sex role and division of labor 
in America society. 
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夏尔·阿列克西·德·托克维尔（Charles Alexis de Tocqueville，1805——1859
年）曾经说“美国是世界上 注意和 坚持在两性之间划清行动界限的国家。美
国希望两性同步前进，但所走的道路永远不同”。①此即所谓的领域原则（doctrine 













禁酒运动吸引了当时 广泛的妇女参与。特别是在 19 世纪 70 年代之后，妇女成
为了独立的禁酒力量，并成立了完全由女性领导和控制的基督教妇女禁酒联盟
（Woman’s Christian Temperance Union）。③在第二任主席弗朗西斯·威拉德
（Frances Willard，1839——1898 年）的领导下，这一组织很快发展成为当时美
                                                 
① [法]托克维尔：《论美国的民主》（下卷），董果良 译，商务印书馆，1997 年，北京，第 754 页。 
② 领域原则并不是一个历史概念，而是学者对 19 世纪男女有别观念的概括，更进一步的论述参见本文第
一章第一节。 
③ 基督教妇女禁酒联盟（Woman’s Christian Temperance Union，简称 WCTU）全国成立大会于 1874 年在








































                                                 
① 截至 1892 年，联盟有将近 15 万会员，加上附属组织，会员人数超过 20 万。同年，the General Federation 
of Women’s Club 由 2 万会员。1893 年，全美女权协会（National American Woman Suffrage Association）成
员人数仅有 13000 人。参见 Bordin, Ruth The Temperance Crusade as A Feminism Movement. Mary Beth Norton, 
Ruth M. Alexander. Major Problems in American Women’s History: Documents and Essays. D.C. Heath, second 
edition, 1996, p.216. 























纪 70 年代，美国史学界出现了许多从文化方面考察禁酒运动的著作。② 




的比较研究》（Women’s Suffrage and Prohibition: A Comparative Study of Equality 
and Social Control）（1973 年）③中，讨论了禁酒对妇女选举权运动的影响；鲁斯
•波尔金（Ruth Bordin）的《妇女和禁酒：权力和自由的要求，1873-1900 年》（Woman 
and Temperance : the Quest for Power and Liberty, 1873-1900）（1981 年）④详细考
察了 WCTU 的禁酒经历和禁酒活动，论述妇女在禁酒运动中的角色，以及禁酒
运动对女性政治化（Politicization of Woman）的贡献；芭芭拉•莱斯里•艾伯斯坦
（Barbara Leslie Epstein）著有《家庭政治：19 世纪美国的妇女、福音传道和禁
酒》（ The Politics of Domesticity: Women, Evangelism, and Temperance in 
19th-century America）（1981 年）⑤一书，从宗教和政治的角度考察妇女禁酒经历，
                                                 
① Ruth Bordin, France E. Willard: A Biography, the University of North Carolina Press, 1986, p.12. 
② 主要有 Norman Clark, Deliver us from evil: An Interpretation of American Prohibition(1976)；W. J. Rarabaugh, 
The Alcoholic Republic: An American Tradition (1979); Ian R. Tyrell, Sobering Up: From Temperance to 
Prohibition in Antebellum America, 1800-1860(1979); Jack Blocker Jr., Alcohol, Reform and Society: The Liquor 
Issue in Social Context (1979). 关于禁酒运动的这部分回顾，参见：周辉荣，《19 世纪美国妇女禁酒运动及其
影响——基督教妇女禁酒联合会个案研究》，《史学月刊》，2002 年第 5 期，第 90 页。 
③ Ross Evans Paulson, Women’s Suffrage and Prohibition: A Comparative Study of Equality and Social Control,  
Scott. Foresman and Company, 1973. 
④ Ruth Bordin, Woman and Temperance:  the Quest for Power and Liberty, 1873-1900, New Brunswick, N.J.,  
Rutgers University Press, 1990. 





















研究》（Social Structure and Moral Reform: A Study of the WCTU）（1955 年）②中，
将妇女禁酒运动与女权运动作对比研究；波尔金通过对 19 世纪 70 年代大批妇女
投身禁酒运动这一现象的考察，分析禁酒运动与争取妇女权利运动的关系，认为
禁酒运动实质上也是女权运动，WCTU 是女权组织③。小杰克•S.布洛克（Jack S. 
Blocker, Jr.）撰文《各自的道路：女权主义者和妇女禁酒圣战运动》（Separate Paths: 






戈登（Anna A. Gordon）在她去世当年的回忆性传记，以及 20 世纪出版的更有
学术意义的三本传记。⑤ 受条件限制，本文主要利用目前 新的一本，即鲁斯·波
尔金于 1986 年出版的《弗朗西斯·威拉德传》（Frances Willard: A Biography）。 
上世纪 80 年代，威拉德纪念馆（Willard Memorial Library，位于伊利诺伊州
                                                                                                                                            
America, Wesleyan University Press, 1981. 
① Carol Mattingly, Well-Tempered Women: Nineteenth-century Temperance Rhetoric, Southern Illinois University 
Press, 1998. 
② Joseph R. Gusfield, Social Structure and Moral Reform: A Study of the WCTU, the American Journal of 
Sociology, Vol.61, No.3, November, 1955. 
③ Ruth Bordin, The Temperance Crusade as a Feminist Movement, Mary Beth Norton, Ruth M. Alexander: 
Major Problems in American Women’s History: Documents and Essays D.C. Heath, 2nd edition, 1996. 
④ Jack S. Blocker, Jr., Separate Paths: Suffragists and the Women's Temperance Crusade, Signs, Vol.10, No.3, 
spring, 1985. 
⑤ 关于威拉德的传记主要有以下几部：Frances E. Willard, Glimpses of Fifty Years: The Autobiography of an 
American Woman, Chicago: Woman’s Christian Temperance Publishing Association, 1889；Anna A. Gordon, The 
Beautiful Life of Frances Willard. Chicago: Woman’s Temperance Publishing Association, 1898；Rachel Costelloe 
Strachey, Frances Willard: Her Life and Work. London: Jonathan Cape, 1913；.Mary Earhart, Frances Willard: 






































                                                 
① 参见 Ruth Bordin, France E. Willard: A Biography, the University of North Carolina Press,1986. 作者前言。 
② Ruth Bordin, France E. Willard: A Biography, the University of North Carolina Press,1986, pp.11-12. 
③ Feminism 是 20 世纪初出现的词语，中国学术界一般译为女权主义；19 世纪的美国，以 woman’s rights
指称妇女权利。 
④ 目前本人了解到的主要有： Susan Dye Lee, Evangelical Domesticity: the Origins of the WCTU under 
Frances Willard, Ph.D. Dissertation, Northwestern University, 1980; Ida Treatault Miller, Frances Elizabeth 
Willard: Religious Leader and Social Reformer, Ph.D. dissertation, Boston University, 1978; Suzanne M. Marilley: 
Frances Willard and the Feminism of Fear. Feminist Studies, vol.19, no.1, spring 1993. 
⑤ Suzanne M. Marilley, Frances Willard and the Feminism of Fear, Feminist Studies, Vol.19, No.1, spring 1993. 
⑥ Bonnie J. Dow, the “Womanhood” Rationale in the Woman Suffrage Rhetoric of Frances E. Willard, the 
Southern Communication Journal, summer 1991. 






































                                                 
① 陶培根：《美国历史上的禁酒运动》，《美国研究参考资料》，1991 年第 9 期。 
王慧英：《小杯中的大风波──美国禁酒运动述论》，《湛江师范学院学报》，1995 年第 3 期。 
② 何军：《19 世纪至 20 世纪美国禁酒运动失败原因探析》，《辽宁大学学报》，2001 年第 3 期。 
③ 喻维莉：《美国二十世纪二十年代的自由主义与反禁酒运动》，《桂海论丛》，2004 第 11 期。 
④ 刘丽华，雷雯：《运动文化与美国有组织劳工的反酒馆运动》，《辽宁教育行政学院学报》，2004 第 11 期。 
⑤ 周辉荣：《19 世纪美国妇女禁酒运动及其影响——基督教妇女禁酒联合会个案研究》，《史学月刊》，2002




















sale, or transportation of intoxicating liquors within, the importation thereof into; or 
the exportation thereof from the United States and all territory subject to the 
jurisdiction thereof for beverage purposes is hereby prohibited.） 
然而立法禁酒并未达到预期效果，反而导致国内酒类走私贸易泛滥和有组织
犯罪的猖獗，也滋生了政府的腐败行为。该修正案于 1933 年废除。① 




模 大， 有影响力的妇女组织。该联盟完全由女性领导和控制，是 19 世纪妇
女活动的主要舞台，并培养了大批妇女领袖。联盟存续至今，总部现设在美国伊
利诺伊州的埃文斯顿（Evanston, Illinois）。 
三、关于 temperance 和 prohibition 概念和翻译上的区分 
“禁酒”在英文里有两种表达方法， temperance 和 prohibition 。
temperance(habitual moderation in the indulgence of the appetites or passions, 
especially moderation or abstinence from the use of intoxicating drink②)：主要强调个
人行为上的节制，自制，克制，不饮用含有酒精的饮料；prohibition(1, the act of 
prohibiting; 2, forbidding by law of the sale or manufacture of alcoholic beverages③)：
                                                 
① 1933 年宪法第二十一条修正案规定“禁止在合众国任何州，准州或属地，违反当地法律，为发货或使
用而运送或输入致醉酒类” （the transportation or importation into any State, Territory, or possession of the 
United States for delivery or use therein of intoxicating liquors, in violation of the laws thereof, is hereby 
prohibited），同时宣布“本条除非在国会将其提交各州之日起七年之内，由各州修宪会议依照本宪法规定批
准为宪法修正案，否则不发生效力。” 






















目前，中国学术界很多情况下都用 temperance 涵盖了 prohiition 一词，而未
将二者明确区分。考虑到本文主要讨论的问题是 Woman Temperance Movement，
为了行文方便起见，除特别说明外，“禁酒”即指“temperance”，涉及 prohibition
之处，另外标明。
                                                 






































                                                 
① [美]盖尔·柯林斯：《美国女人：玩偶、苦力、内助、英雄》，何开松，刘智宏，暴永宁 译，北京：东方
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